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1 L’artiste Ziad Antar dresse ici un portrait des Emirats arabes unis à travers une suite de
photographies exposées au musée de Sharjah sous le titre Portrait  of  a Territory (mars
2012). De ce lieu symptomatique de l’exponentielle modernisation qu’a connue le pays
depuis sa création en 1971, l’artiste donne à voir les côtes littorales où se lit le contraste
entre  passé,  présent  et  futur.  Un essai  de  Christine  Macel  (« La  lumière  d’Al  Khalij :
portrait du littoral émirati », pp. 9-12) permet de situer l’artiste et le sens de sa démarche
artistique.  Proche  d’une  photographie  documentaire,  la  pratique  de  Z.  Antar  détient
néanmoins  une grande force plastique liée  au travail  de  la  lumière.  Ce  jeune artiste
libanais  (né  en  1978),  déjà  repéré  dans  de  nombreuses  biennales,  donne  à  voir  une
conscience du temps et de l’intervention de l’homme dans le paysage, non sans poésie et
engagement politique.
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